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論文内容要旨
急性腎障害(AKI ; acute kidney injury) は高い擢患率及び致死率を示す疾患であり、手術や投
薬により医原性に誘発される場合がある。そのため、 AKI の早期発見と治療、ならびに腎毒性の
懸念が低い新薬の開発が重要である。しかし、従来の腎機能マーカーである血中クレアチニン
(Pcr ; plasma creatinine) は AKI の検出力が低いため、より検出力の高いバイオマーカーの導





そのため、暫時尿を利用可能で利便性の高い尿中クレアチニン (Ucr ; urinary creatinine) によ
る補正 (UBCR) が代替法として汎用されている。しかし、 UBCR の算出に用いるクレアチニン
は、 AKI の際に血中で増加するだけでなく、筋組織におけるエネルギー産生時の副産物で、あり、
成長や加齢による筋肉量の変化に影響を受ける可能性がある。つまり、クレアチニンの動態(産
生、循環、排池)が非定常状態にある AKI の発症時や筋肉量の変動時では UBCR が影響を受け
ることが推察された口そこで、本研究では、種々の AKI モデルラット及び成長期のラットを用
いて、当該の非定常状態となる状況において UBCR が受ける影響を検証したD その結果、 UBER
と比較して、 UBCR の変動幅は AKI 時に増加し、筋肉量増加時に減少することが確認され、非
定常状態において UBCR を用いると、腎機能を過大または過小評価する可能性が示唆された。
次にクレアチニンの動態に関わる項目として、 Ucr の排池量を解析したところ、 AKI 時に減少し、
筋肉量増加時に増加することが確認された。さらに、腎臓におけるクレアチニン輸送体の発現量





変化することで、 Ucr の排池量が変動し、結果として UBCR の変動幅が影響を受けることが示




















1 . 検体となる尿の採集方法と補正方法について検討したo 尿量は病態や体調により大きく変
化するため、蓄尿検体での測定が原則となるが、手聞と時間を要する。そのため随時尿で、バ
イオマーカーを測定し、その値を尿中クレアチニン濃度で、補正する方法もある。そこで、蓄
尿と随時尿との比較検討を行った。結果、随時尿でも尿中クレアチニン濃度による補正で急
性腎障害を充分に同定することが可能であり、むしろ随時尿が蓄尿より、より早期に鋭敏な
診断に結びつく可能性も判明した。この随時尿における有用性はバイオマーカーの種類に関
係なく検討したすべてのバイオマーカーで同じ結論が得られた。
2. 1 の結果に基づき、随時尿での測定方法についての検討を進め、尿中クレアチニンによる
補正において測定対象個体の筋肉量が影響するかどうか検討した。結果、尿中クレアチニン
による補正値は筋肉量の影響を受け、その程度はマーカーの種類毎に異なることが判明した。
これらの結果は尿バイオマーカー測定の臨床応用に向けて重要な知見を提供している。
よって，本論文は博士(医学)の学位論文として合格と認める。
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